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YLEISMAAILMALLINEN ADRESSI RAUHAN PUOLESTA.
Kansojen vetoomus hallituksiin.
ME KANSAT TAHDOMME LOPETTAA SODAT. SOTA EI
RATKAISE RISTIRIITOJA. — SOTA TUOTTAA TALOUDEL-
LISTA HÄVITYSTÄ JA AIHEUTTAA TARKOITUKSET-
TOMIA KÄRSIMYKSIÄ JA KUOLEMAA MEILLE JA
LAPSILLEMME.
Me vaadimme siksi Kansainliiton kautta tapahtuvaa ja yh-
teistä toimintaa siten, että
1) sotavarustusten lisääminen pysäytetään sekä välitöntä
aseistuksen vähentämistä koskeva yleismaailmallinen sopimus
aikaansaadaan askeleena kohti täydellistä maailman aseistarii-
sumista; >'
2) täydellistytetääii jo olevat kansainväliset elimet kanso-
jen välisten selkkausten rauhalliseksi ratkaisemiseksi;
3) järjestetty, kansojen keskinäiseen riippuvaisuuteen pe-
rustuva maailmantalous vakiinnutetaan kansainvälisten sopi-
musten avulla.
Ylläolevan kansainvälisen rauhan-adressin ovat panneet
alulle Kansainvälisen Naisten Rauhan ja Vapauden Liiton osas-
tot eri maissa. — Sen Suomen osaston painattamia nimenke-
räyslistoja on saatavissa Suonien Rauhanliiton r.y. toimistosta
Helsinki, Dagmarinkatu \3'Yi 7.
Tähän RAUHAN-ADRESSIIN kerätään eri maissa yhteensä
vähintäin 50 miljoonaa allekirjoitusta, jonka jälkeen se jätetään
samanaikaisesti hallituksille sekä lähetystön kautta Kansainlii-
tolle.
Lukuisat erilaiset yhdistykset ja järjestöt sekä tuhannet
kansalaiset keräävät maassammekin parhaillaan allekirjoituk-
sia tähän adressiin.
Tätä rauhan-adressin jäljennöstä levittävät ja nimen-
kcräystyöhön ottavat osaa myös:

